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INTISARI 
Kendaraan bermotor yang digunakan sekarang ini adalah  penyebab polusi 
di luar ruangan (outdoor pollution) secara umum. Kebanyakan kendaraan 
bermotor mengubah  fosil menjadi energi mekanik. Tentunya dengan akibat yang 
ditimbulkan demikian, sudah sepatutnya ada upaya strategis untuk mengatasi 
persoalan tersebut. 
Di Kabupaten Pati, fakta telah menunjukkan bahwa emisi karbon yang 
ditimbulkan dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sangat berkaitan 
dengan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu dampak tersebut 
adalah terjadinya jumlah kecelakaan lalu lintas yang berjumlah 79 kasus dari 
bulan Januari-April 2010. Persoalan ini tentunya perlu suatu pengkajian secara 
cermat untuk menghasilkan suatu langkah strategis untuk menawarkan solusi atas 
permasalahan yang ada.  
Diharapkan dengan menggunakan pendekatan socio legal mampu 
memposisikan hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan 
kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 
lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, 
peneliti akan menemukan jawaban upaya untuk mengatasi persoalan kendala 
dalam pengurangan emisi karbon akibat meningkatnya penggunaan kendaraan 
bermotor di Kabupaten Pati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan emisi 
karbon akibat meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Pati 
telah kurang dimaknai sebagai kondisi yang mengancam keberadaan umat 
manusia yang salah satunya adalah kesehatan. Namun jumlah kendaraan bermotor 
yang terus meningkat selalu dikaitkan dengan meningkatnya penerimaan anggaran 
daerah. 
Ada beberapa faktor-faktor terutama yang menjadi kendala pengurangan 
emisi karbon akibat meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten 
Pati. Di antara faktor tersebut adalah mekanisme mendapatkan kendaraan 
bermotor montor terlampau sangat mudah dan kurang efektifnya penertiban 
kendaraan bermotor dengan mengadakan pengujian emisi gas buang secara 
berkala dari setiap kendaraan yang ada. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada upaya yang dilakukan 
yang salah satu penekanannya adalah pada aspek hukum. Penegak hukum harus 
berupaya berperan aktif dalam upaya menekan dampak emisi gas buang 
kendaraan bermotor akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dengan 
memperketat pengujian emisi gas buang secara berkala dari setiap kendaraan yang 
ada. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan menyadarkan masyarakat 
dengan jalan mengadakan sosialisasi tentang aturan perundang-undangan yang 
terkait. Selain itu upaya strategis yang lain adalah dengan mengefektifkan kembali 
angkutan masal dengan upaya pembenahan angkutan massal (public transport).  
 
Kata kunci :    Dilema Ekonomi, Sosial, Ekosistem, Karbon Emisi Kendaraan Dan 
Angkutan Umum 
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ABSTRAK 
Motor vehicles used today is the cause of outdoor pollution (outdoor 
pollution) in general. Most of the vehicle to change the fossils into mechanical 
energy. Of course, with such consequences, it is fitting there is a strategic effort to 
resolve the issue. 
In Pati, facts have shown that carbon emissions caused by the increasing 
number of motor vehicles is related to economic, social and environmental. One 
impact is the number of traffic accidents, amounting to 79 cases from January-
April 2010. This issue certainly needs a careful assessment to produce a strategic 
step to offer solutions to existing problems. 
It is expected that by using the approach of socio legal have the legal 
position is not only conceptualized as the overall principles and rules that govern 
life in society, but also include institutions and the enactment of rules in society, 
researchers will find answers to efforts to efforts to overcome 
problems constraints on carbon emissions reduction due to the increasing use of 
motor vehicles in Pati. 
The results showed that the impact of carbon emissions due to the 
increasing use of motor vehicles in Pati has been less defined as a condition 
threaten the existence of mankind, one of which is health. But the number of 
vehicles continues to increase is always associated with increased revenues of 
local budgets. 
There are several factors particularly the constraints on carbon emissions 
reduction due to the increasing use of motor vehicles in Pati. Among these factors 
are the mechanisms of motor vehicle montor get too easy and lack of effective 
control of motor vehicle exhaust gas emissions testing conducted on a regular 
basis from any existing vehicle. 
To overcome these problems, efforts must be undertaken in which one of 
the emphasis is on legal aspects. Law enforcement should seek to play an active 
role in efforts to suppress the effects of motor vehicle exhaust emissions due to 
the increasing number of vehicles by tightening exhaust emission testing on a 
regular basis from any existing vehicle. This course should be supported by the 
community aware of the rules of the road held a socialization-related 
legislation. In addition, the other is a strategic effort to streamline back with an 
effort to improve mass transportation mass transit (public transport). 
 
Keywords : dilemmas of economic, social ecosystem, carbon emissions vehicle 
and public transportation 
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